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SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Para los efectos administrativos y de
más que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del pró
ximo mes de Junio (3n las situaciones que en copia
(irá se acompaña s./. expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—.Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CoNcAs
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
eres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción .
Sr. Intendente General de Marina.
Situacumes en que deben pasar los buques de la Armada.
la revista del próximo mes de Junio.
Primera Ditisión.
Acorazado de 2.' clase, Pelayo. En 3•' situación, Es
cuadra de Instrucción.
Crucero protegido de 1 a clase, Carlos V. En 3•" situa
ción, íd. íd.
Contra-torpedero Audaz. En I. situación, artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror.En 1.* íd. art. 12, Cádiz.
Id. íd. Osado. En 3.* íd. Prácticas de la Escuel t de
Aplicación.
Segunda División
Crucero protegido de 1." Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de Instrucción.-
ldeni íd. Éxtremadura. En 3.' id , íd íd.
Idem íd. Ri0 dé la Plata. En 3." íd,, íd. íd.
Buques para comisiones.
Contra-torpedero Déstructor. En 3.' situación, Czidiz.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria. En 3. situa
ción,
Idem fd. D Alvaro de Bazán. En 3•" íd., Canarias.
Ideal id. D. Maria de Molina. En 3.a íd., Algeciras.
•
Ideal íd. Infixida Isabel. En 3.° id., Cádiz
Idem de 2." Hernán. Cortés. En 3." íd., Huelva,.
Llena id Marqués de Molins. En 3." íd., Vigo.Idem íd. Martín A. Pinzón. En 3." id., Málaga.
Idem íd. Nueva España En 3," íd., Baleares.
Idem íd. Yemerario. En 3•' íd., Barcelona.
Idem íd. Vasco IV. de Balboa. En 3.° íd. , Villagareía
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Cañonero de 2. Vicente Y Pinzón. En 3•' íd., Va
lencia.
Idem de 3•8 Ponce de León En 3." íd. Sevilla 6 Huelva.
Idem íd. Illac-Mahón. En 3•' íd., Fuenterrabía.
Lancha Cañonera Perla. En 3.' íd.. Tuv.
Escampavías. En 3.8 íd., Mediterráneo.
Buques para serricios especiales.
Comisión hidrográfica Urania. En 3." situación, Vigo
ó Muros. Z.re ••••
Aviso Giralda. En 3." íd., Extranjero
,•'Buques escuelas.
Escuela Naval itsiurias. En reserva 2 ° grado, Ferro'.
Idem de Guardias marinas Nantilys, En 3.a situación,
Ultramar.
Idem de Aplicación Lepanto En 3•8 situación, Car
tagena.
Idem de aprendices marineros Villa de Bilbao. Si
tuación especial con sujeciónal presupuesto, Ferrol.
Contra-torpedero Proserpina En. 1.a, art. 12, Cádiz.
Torpedero de 2.' núm. 12. En 3•a situación afecto á la
Escuela de Aplicación, Cartagena.
Idem de íd. núm. 13. En 3 a íd, íd. íd.
Guarda-costas protegido Nurnancia. En reserva pri
mer grado, Ferrol
Estaciones frrpedistas y torpederos.
_ Cádiz, en 3.' situación.
Ferrol, en 3.° íd.
Cartagena, en 3.a íd.
Mahón, en 3.° íd.
Torpedero de 1." núm 1. En 1.11 situación art. 12,
Ferrol.
Idem de íd. núm. 11. En 1.* íd. art. 12, Cartagena.
Idem de íd. núm. 14. En 2•a situación, reserva 2.°
grado, Cartagena.
Buques en .1.ft situación.
Guarda-costas protegido Vztoria, En 1a situación,
punto 4.°, artículo 1.°, Ferrol.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero protegido de 1.a, Cataluña En primera situa
ción, artículos 6.° y 7.° del Reglamento dentro de los
créditos del presupuesto, Cartagena
Cañonero de 2.a General Concha. En 2•" situación,
reserva 2.° grado, Cádiz.
Torpedero de 1.' núm. 2, En 1.11 íd., Cádiz
Torpedero de 2.a núm. 15. En 1.a íd., Ferro].
Madrid 23 de Mayo de 1906
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PERSONAL
C011120 :GIDTIMAL DE LA AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), ha tenido á
bien aprobar el destino á la Comandancia de Marina,
de Bilbao del Teniente de Navío, D. Luis Casadevan
te y Novella, que participa el Capitán General del De
partamento de Ferro', en carta Oficial núm. 1236 de
19 del corriente mes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y efec
-
tos.-Dios guarde k V. E. muchos años.--Madrid
25 de Mayo de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido
autorizar al Teniente de Navío, D. Fernando Carran
za y Reguera, para pasar en esta Corte la revista ad
ministrativa del próximo mes de Junio y percibir sus
haberes por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos cons4,uientes.-:-Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 25 de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra Antequera, Santa Teresa de Avila y esta corte, al
Alférez de Navío, D. Matías Bores ttomero, que per
cibirá sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y dee,
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de Mayo de 1906.
El Subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicciónde Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa.
ra esta Corte, al Ayudante del distrito marítimo de
Luarca, Alférez de Navío graduado, D. Enrique Ce
brian y Montolio, al que le serán abonados sushaberes
por la Habilitación de este Ministerio, durante el
tiempo-que disfrute la misma.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
10 de Mayo de 1906.
El Subsecretario:
Josd «Ferrer
Sr. Director del Persunal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
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°DURO DE DinliTEZIA DE MÁRDIA
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g ), se ha servido dis
poner que, el Vapitánde Infantería de Marina, D. En
rique Pérez Naharro, en situación de excedente for
zoso, cause baja en el Uuadro de Reclutamiento nú
mero 3, y alta para todos los efectos en el Cuadro de
Reclutamiento núm. 1.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tose—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
Mayo de 1906
El Subsecretario
José Jtrrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
-~9131IMIN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente del primer batallón del segundo regi
miento D. Gregorio Granados Gómez, regresado de
Fernando Poo;
El Rey (q D. g.) se ha servido concederle cuatro
meses de licencia por enfermo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, y notificación al interesado.--Dios guarde ay. E.
muchos años.— \:adrid 25 de Mayo de 1908.
El Subsecretario
Josd _Ferrer
Sr. Jefe de- la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrole
■111111111111~~
En vista de la instancia cursada con su escrito
núm. 236 de 23 de Abril último, promovida por el
corneta de Infanteria de Marina perteneciente á esa
Compañía, José Carreño Castillo, solicitando la con
tinuación en el servicio porcuatro años contados des
de el 18 de Junio de 1903 y con opción á premios de
reenganche; teniendo en cuenta que el interesado
reune todas las condiciones necesarias para ello;
se NI, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el expresado corneta, concediéndole
la continuación por el tiempo que solicita, con opcióná los beneficios consignados á los de su clase Kir elReal Decreto de 1.° de Junio de 1877 y Reglamentode reenganches de 3 de Junio de 1889; debiendo go
zar sólo medio plus y pt emio desde el 18 de Junio de
1905 al 30 de Marzo de 1908 en que cumplió los veinte años de edad necesarios para disfrutar por enterodichos devengos y quedando á la Intendencia Gene
ral de Marina las facultades que le corresponden encuanto al percibo de premios.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sil conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
Jose' lerrer.
Al Capitán de la Compañía del Golf.° de Guinea.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
10.•11111■---
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Citcular.—Excrro. Sr.: No existiendo ningún Nla
nual de Contramaestres y siendo cada día más nece
sario, dada la escasez de medios que tiene dicha
; clase para adquirir los conocimientos de su profesión,
se abre un concurso entre todos los Oficiales de la
Armada, sobre las bases siguientes:
1.° Los manuscritos deberán estar en el Minis
terio de Marina el día 7 de Julio de 1907, cursándose
con un lema y en sobre cerrado el nombre del autor.
2 e Se concede un premio de fres mil pesetas y
dos accesits, de quinientas pesetas cada uno, para
las obras que se consideren merecedoras ch,n segundo
3 e El Manual lebe ser esencialmente elemental,
sin usar ciertas fórmulas que aparecen en Manuales
de Marinería, y que,son impropias para el personal
á que se dedican.
Deberá incluirse en el Manual, un número crecido
de tablas de reducción, resistencias, pruebas, apara
tos de fuerza, manipulaciones eléctricas, instruccio
nes para botes, etc. etc., y cuanto el autor considere
pertinente al objeto, tomándolo de los carnets de este
género.
4•* El autor dispondrá por completo de la obra
que imprimirá por su cuenta, quedando obligado á
tirar lo menos mí1 ejemplares, no pudiendo exceder
su precio, en ningún caso, de cinco pesetas cada uno.
h.° El autor entregará en ei Ministerio veinti
cinco ejemplares de su obra en un plazo razonable
que se conven Irá de común acuerdo.
6.11 Caso de que las obras presentadas sean tan
elementales que no se consideren merecedoras del
precio prefijado, el Centro Consultivo propondrá la
reducción de su cuantía en la cantidad que juzgue
oportuno, y el precio en que deberá fijarse la venta
de los ejemplares
De Real oíden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Mayo de 1908.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Señores . . . . .
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KÁIIDTEZIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promovido á virtud de instancia de la madre del marinero,
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José Morera Duchemin, en súplica de que se exima I
del servicio activo de la Armada, á su citado hijo,
por haber fallecido un hermano de éste y encontrar•
se inútil para trabajar su esposo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Direc
ción del Personal—se ha servido desestimar dicha
instancia, toda vez que, segun informe del Capitán
General del Departamento de Cádiz, en 27 de Marzo
último, le fué por esta autoridad desestimada otra
instancia igual promovida por el padre del expresado
marinero, por no haberse prestado este á sufrir el
reconocimiento médico que se le interesaba, para
justificar la inutilidad alegada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ilinistro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.- Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 8
de Mayo de 1906.
el caso de que los que navegan en grandes y veloces
El Subsecretario,
T'osé _Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excino. Sr.: Dada cuenta de la instancia del arti
llero de mar de I.' clase, de la dotación del cañone
ro General Concha, Luis Lara Acevedo, en súplica de
la continuación en el servicio en expectación, hasta
que por turno le corresponda el enganche, cuya ins
tancia cursa el Capitán General del Departamento de
Cádiz, manifestando haberle concedido provisional
mente, y con arréglo al artículo 72 del vigente Regla
mento, la continuación en el servie,io conforme soli -
cita:
S. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con la Direc
ción del Personal—se ha seg,rvido confirmar dicha
concesión, por 4 años, en expectación de enganche,
á favor del mencionado artillero, por reunir los re
quisitos prevenidos en la R. O. de 19 de Diciembre
de 1892.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22
de Mayo de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer,
Sr. Director del Personal.
1Sr.Capitán General del Departan iento de Cádiz.
trasatlánticos, las hacen en mucho menor número de
días y con relativa comodidad, pues las condiciones
de mar y tiempo le afectan mucho menos que al bu
que pequeño y de poco andar, que ha de tardar inu
cho más en recorrer el mismo número de millas, ad
quiriendo el que navega en ellos más práctica de mar,
puesto que en la mayor parte de los días tiene que
contar con el factor tiempo, que le disminuye aun mru;
su andar. La desigualdad es pues notoria y como al
Estado le interesa desaparezca ésta, y quedar garan
tizado exigiendo una práctica de mar suficiente para
el título que expide, considera debe variarse lo legis
lado actualmente y que dichas prácticas computen
por días de mar y no por millas recorridas. Pero co •
mo estas variaciones constantes de legislación siern
pre llevadas del mejor deseo, produzen molestias ó
sinsabores al personal á quienes afecta:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con el pare
cer de esa Dirección General—se ha servido disponer
que antes de tomar resolución alguna, se oiga el au
torizado parecer de los Capitanes Generales de
Departamentos, despues de que les manifiesten su
opinión los Comandantes ile Marina de las provincias
de primera clase, que á su vez oirán á las Sociedades
de Capitanes y Pilotos, y en caso de no haberlas en
las capitales de dichas Comandancias, oirán unida
ó separadamente la opiniones de diez ,Capitanes.
Dios guarde -á V. E. muchos años.—Madrid 21 de
Mayo de 1906.
1
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MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: La actual Legislación determinando
las prácticas de mar, que han de tener los alumnos
de náutica para poder examinaree de pilotos, y éstos
para obtener el título de capitanes, parece poco equi
tativa puesto que dichas prácticas se computan per
millas navegadas y no por días de navegación; se dá
VICTOR M COMAS
Sr. DirectorGeneral de la Marina Mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
m.1.1~~1101~~1~.~1111111›.
MATERIAL
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)1Excmo. Sr . : Vista la carta de 16 del mes actual,
del Gerente de la Compañía de Plasencia de las
Armas:
S.:M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que- las instrucciones á que hace referencia la Real
orden de 5 del presente mes (D. O. núm. 29, página
154), para el embarco en Londres, de 1 000 casqui
llos Vickers, de 75 mm., con destino á la Fábrica de
Plasencia de las Armas, para el servicio de la Marina
de guerra, se hagan extensivas á 150 botes de metra
lla de la misma clase y calibre que deben embarcarse
con los 1 000 casquillos y con el mismo objeto que
éstos.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
-
nistro de Marina, digo á V. E para su conocimient
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yefectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—a\fa- de ferrocarriles relaciones numéricas y por
clases de
todo el personal que haya de .transportarse. Igual
procedimiento se seguirá por la Comisaría de este
Centro para el viaje de regreso, debiendo interesarse
de las indicadas Compañías que redacten facturas
esreciales de este servicio para que puedan ser in
cluidas en la cuenta extraordinaria que ha de for
marse
2 Por el Oficial de Administración que acom
pañe á las fuerzas se expedirán el día 1.. de Junio
próximo relaciones de revista, por atenciones de todo
el personal presente, las cuales autorizadas por la
Comisaría de este Ministerio servirán para justificar
la existencia y hacer la consiguiente reclamación de
sueldos y raciones en las Habilitaciones á que cada
uno pertenezca.
3.8 Dicho Oficial de Administración formará una
nómina en que se reclamen las indemnizaciones que
reglamentariamente correspondan á los Jefes y Ofi
ciales, así corno el medio sueldo de las clases y el
plus de cincuenta céntimos diarios de la tropa y ma
rinería. La expresada nómina será justificada con re
lación del personal que en ella figure, copias de las
reales órdeLes que se dicten y certificados expresivos
del día de salida y el de llegada al Departamento res
pectivos, y luego de comprobada en este Centro se
incluirá en la cuenta especial de este servicio.
4 8 Para el racionamiento de la tropa y marine
ría deberá anticiparse por los respectivos buques la
cantidad que aproximadamente se calcule necesaria
para los días que hayan de estar fuera de su destino
en coecepto de noventa y cinco céntimos por plaza, á
cuya suma se agregarán aquí los cincuenta céntimos
del plus citado en la instrucción 3.•
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y fines cor siguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 25 de Mayo de 1906.
VICT0h M. CONGAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del De.rartamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe Local de este Ministerio.
Sr. Contador de Navío que forma parte de la fuer
za en comisión.
drid 22 de Mayo de 1906
El Subsecretario,
José Relrer
Sr. Director del Material.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao y
Sebastián.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Gerente de la Compañía de Plasencia de las
Armas,
San
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q, D. g.) de la
carta oficial núm. 347 del Comandante General de la
Carraca, remitida por el Capitán General de aquél
Departamento relativa á la conveniencia de contratar
el suministro de carbón español para aquél estableci
miento por un período de dos año.,
M. de acuerdo con el informe emitido por esa
Dirección del Material, se ha servido disponer:
1." Que debiendo terminar en fin del ario actual
los contratos vigentes que existen en los Departa
mentos para suministrar á los arsenales de efectos y
materiales en ellos necesaries se contrate para desde
el año próximo y por un bienio el carbón que se ne
cesite para aquél establecimiento, pudiendo en lo--que
resta del año actual adquirirse el que se necesite pa
ya servicio de talleres, en la forma que se ha hecho
hasta aquí, siempre teniendo en cuenta la convenien
cia dei mejor servicio y los intereses del Estado.
2 Que en época oportuna y con arreglo á lo
que previene la Ordenanza vigente de Arsenales, se
inceen los respectivos expedientes por los tres Depar
tamentos para llevar á cabo la contratación de este
servicio para el. bienio que ha de empezar en el año
próximo.
Lo que de Real orden, manifiesto á V. E. para su
conocimiento y firrls consiguientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr.Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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INTENDENCIA
Excmo. sr.: Para la justificación y abono de los
gastos que con cargo al crédito extraordinario con
cedido al efecto habrá de originar la venida á esta
Córte, permanencia en ella y regreso á sus destinos
de las fuerzas de Marina, á que se refiere la Real or
den de 22 del corriente,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disporier se
tengan pra sentes las siguientes in4rucciones:
1
a Por la Comisaría de Revistas del Departa
mento de salida so pasará á la respectiva Compañía
SUBDIRECCION-DE ASUNTOS
GENERALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien disponer con motívo de la entrega de mando
del crncéro Princesa de Astyrias, hecha por el Capi
Un de Navie, D• Ventura Matiterola, al del mismo
empleo, D Sánchez Lobatón, sea aprobada
la citada entrega, y se manitieste al Comandante sa
liente, su Real agrado por el estado brillante del bu
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que, su perfecta organización y buen funcionamiento
de todos los servicios.
De Real orden lo digo á V. E. pai a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Capitán General /lel Departamento de Cádiz.
••■•
Exctno. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer, se comunique á V. E. la adjunta Real
orden del Ministerio de Estado, fecha 10 del actual,
referente al salvamento de dos marineros franceses
en aguas del «Bidasoa) por el Teniente de navío don
Antonio Martin Posadillo y demás personal que se
cita, con el firiple que se hagan las oportunas anota
ciones en el historial de dicho oficial, así como que
por el Capitán general del Departamento de Ferrol,
se dé traslado de la misma, al expresado Sr. Posadi
llo, para su conocimiento y satisfacción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
ries.—Dios guarde á V. E. muchos año.:.—Madrid 16
de Mayo de 1906.
El Subsecretario
lostó Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Copia que se cita.
«Ministerio de Estado —Ordenes.—Nútn. 162.
Excmo. Sr : El Presidente de !a Delegación Española
en la Comisión internacional de los Pirineos, en Des
pacho núm. 25 fecha 3 del actual, dice á este Minis
terio de Estado, lo que sigue: Excmo. Sr. : Muy Se.
ñor mío: En adición á mis despachos núms. 21 y 23
relativos al salvamento realizado _en el Bidasoa de
dos marineros franceses por el Comandante del tlfae
Mahón D. Juan Antonio M. Posadillo, al que también
contribuyeron el patrón de Fuenterrabía José Berro
taran y varios marineros españoles, tengo la honra
de participar á V. E. que Mr. E. Le Marchaud, Pre
sidente de la Delegación Francesa en la Comisión in
ternacional del Pirineo, me dice en nota de fecha 30
de Abril, lo que sigue:—Según tuve la honra de
anunciarle el 23 de Marzo último, juzgué de mi deber
llamar la atención del Sr. Ministro de Negocios Ex
tranjeros sobre la brillante conducta del Comandante
Posadillo y la valentía del patrón Berrotaran, quienes
al 18 del mismo mes, salvaron dos marineros france
ses. —Con un oficio que recibo hoymismo Mr. Bour
geois, me participa que á propuesta mía, ha sido
concedida la Cruz de Caballero de la Legión de
Honor al Comandante Posadillo. Además y con obje
to de recordar de una manera más especial el servi
cio qu& nos ha prestado este Oficial, recibirá la me
dalla de oro de 1.1 clase, para salvamentos. Una
medalla de salvamento, de plata, será igualmente
otorgada al patrón de pesca Berrotaran y los otros
marineros españoles recibirán gratificaciones pecu
niarias.—Me complazco en participarle estas decisio
nes de mi Gobierno, que apreciando en su justo valor
la bravura del Comandante Posadillo, así como la de
los marineros españoles, ha deseado vivamente dar
les un testimonio oficia del agradecimiento que se
les debía.—Al dar conocimiento á V. E. de esta sa
tisfactoria comunicación, que ruego á V. E. se sirva
dis, oner sea participada al Ministerio de Marina, me
congratulo á'mi vez, de que el Gobierno de Paría,
dando una prueba más de las cordiales relaciones
existentes entre España y Francia, y á propuesta del
Presidente de la Delegación Francesa, lo cual es evi
dente signo de la buena inteligencia que reina en la
Comisión internacional del Pirineo, haya tan espon
tánea y oportunamente reconocido los méritos del
brillante oficial de la Armada española Sr. Posadillo,
quién además con tanto celo como inteligencia des,
empeña el cargo de vocal de marina en esta Delega
ción Vspañola, así corno la abnegación del patrón13e
rrotaran y la valentía de susmarineros, otorgándoles
valioso testimonio que recuerde el hermoso acto por
ellos realizado.—La medalla de oro de La clase, de
salvamento, es una distinción raramente concedida,
por Francia á un Oficial extranjero por lo cual el se
ñor Posadillo podrá ostentarla sobre el uniforme de
Oficial español, con merecida é íntima satisfación.—
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Es
tado, tengo la honra de tradadarlo á.V. E. cumplien
do los deseos del Sr. Presidente de la Delegación Es
pañola en laComisión internacional del Pirineo.—Dios
guarpe á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Mayo de
1906.--E1 Subsecretario, h. de Ojeda.—Rubricado.—
Sr. Ministro de Marina.
Exorno . Sr.: $. M. el Rey (g. D. g.), se ha servi
do autorizar á la Compañfa Felter Guilleaume- Lah
me5erwerke, que solicita el tendido de un cable entre
Alemania é islas Canarias con amarre en Vigo, para
realizar con el vapor cablero Grossherzog D07/ Oiden
burg, en las costas de la Península é islas Canatias,
los sondeos necesarios al tendido de dicho cable, á
cuyo fin las autoridades de Marina, darán el permiso
correspondiente y las facilidades que estén en sus
manos para dicha operación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de las autoridades á quién ',corresponda.-
Dios guarde á V. E. muchos años.-~áladrid 23 de
Mayo de 1906
VICTOR M. CoNcAs
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán Genev.aal del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
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Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con el Centro Consultivo de la Armada—ha tenido á
bien disponer que al Teniente de Navío D. Juan An
tonio Martin Posadillo, Comandante del cañonero
liac Mahón, le sea concedida la cruz de La clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 de su sueldo hasta el ascenso al inme
diato, por el salvamento que realizó de dos marine
ros franceses del cañonero ,lavelol en aguas del Bi
dasoa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
–Madrid 19 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
br. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que á los Capitanes de la Marina mer
Inte D. Emilio de Arana y D. Daniel de Arana, se
es manifieste su Real agrado por la invención del
tparato cSalva abordajes. y que por tal hecho les sea
loncedida la cruz de 1.° ciase del Mérito Naval con
listintivo blanco libre de gastos, manifestándoles al
nismo tiempo, que, no siendo posible al Estado ge
ieralizar en el extranjero esta clase de inventos, pu
lieran realizarlo acogiéndose á la ley de patentes de
nvención.
De Reak orden lo digo á V. E. para su conoci
aiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 19 de Mayo de 1906.
VreToR M. CONCAS
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de las
omunicaciones del Gapitán General del Departamen
) de Ferro], núms. 123 y 200 del 11 y 19 de Enero
Rimo, referentes á los auxilios prestados con motivo
el naufragio del crucero Cardenal Cisneros:
S. M. se ha dignado conceder las cruces de platael Mérito Naval con distintivo blanco y sin pensión,lpersonal que se reseña en la adjunta relación queá principio con el patrón del vapor Argonauta y tertina con el marinero del lifentlez NuRez Francisco
'dilo Rey, disponiendo así mismo que por lo que
respecta al comportamiento de otras personalidades
de Muros como consecuencia de dicho naufragio y de
que trata la expresada autoridad, se ha propuesto
por este Ministerio al de la Gobernación para que se
conceda á la Villa de Muros los títulos de Muy Noble
Muy Leal y Muy Humanitaria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dius guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 16 de Mayo de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr Subsecretario de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
«elación que se cita.
Patrón del vapor Argonauta, Pedro García Vázquez.
Idem íd. íd. Menclez Nuñez, Andrés Trillo Maquetin.
Idem íd. íd. Hércules, José Doril Freire.
Marinero másantiguo del Argonauta, Manuel García Lago
Idem íd. del MendezIlluüez, Nemesio Canora Ló pez
Idem id. • del Hércules, Francisco Trillo Rey.
•
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las 11 (hora local) día
21 de Junio próximo, tenga lugar la subasta para la
ejecución de las obras de construcción, en el Parquede este Arsenal, de una caseta de pruebas para el ra
mo de Artillería, con arreglo á las condiciones publi
cadas en la Gacela de Madrid, DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina y en el Boletín Oficial de la provincia de la Coruña números 135, 36 y 112 respecti
vamente, correspondientes á los días 15, 17 y 36 del
presente mes.
Lo que se hace público por medio del presenteanuncio y por los que los Sres. Comandantes de las
provincias de la Coruña, Bilbao y Ferro' fijarán ensitios visibles de dichas dependencias por el conoci
miento de la inserción del edicto en'e1 DIARIO OFI
CIAL del Ministerio del Ramo..
Arsenal de Ferrol 22 de Mayo de 1906.
El Secretario,
Eloy de la Brena
Imp. del Ministerio de Marina.
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MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARI1A
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor Cid la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada.
C".)1\1-'70I3P-£.1V3E31 ]n590211. 40221111..11.,
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que
las adicionan \
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de OIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio
de Marina.
A MARINA EN EL BLOQUEO DE LA ISLA DE LECN
111,3"/"T..71.)IC)
1810 á 1812.
POR
'I FEDERICO OBANOS Y ALCALA DEL OLMO
TENIENTE CORONEL DE INFANTERÍA DE MARINA
w....Wmalsmtwww..enomM'A.11.14
Obra brillantemente informada por la Real Academia, de la Historia, y premiada, á propuesta
düi Centr(
Consultivo de Marina, por R. O. de 5 de Abril del año actual.
Consta la obra de un tomo en 4.° de más de 400 páginas, con un mapa al fotograbado de la bahía
ch
Cádiz, y se vende en casa del editor D Angel de San 'Martín, Puerta
del Sol, n.° 6, al precio de 7 pesetas,:
las principales librerias de provincias á 7'b0.
I. QrMiTTO
PARA LA
DR Y DE LA MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y DIÁRIO
OFICIAL dE
Ministerio de Marina.
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